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Вопросы к зачету 
1. Образование Великого княжества Литовского 
2. Положение православной церкви в ВКЛ в XIV–XVI вв. 
3. Образование Речи Посполитой.  
4. Причины возникновения внутреннего конфликта в 
западнорусской православной церкви  
5. Взаимоотношения католиков и православных Речи Посполитой в 
конце XVI в. 
6. Формы борьбы православных Речи Посполитой с католической 
экспансией в конце XVI в. 
7. Православные братства и их роль в церковной жизни в Западной 
Руси в XVI в. 
8. Роль литературной полемики в противостоянии православных и 
католиков 
9. Возникновение идеи унии церквей и отношение к ней различных 
общественных групп Речи Посполитой 
10. Подготовка унии и обстоятельства ее заключения 
11. Князь К. К. Острожский и его деятельность в защиту 
православной веры. 
12. Иезуиты в Польше и ВКЛ. Их роль в создании униатской церкви 
13. Возникновение кириллического книгопечатания в ВКЛ 
14. Распространение унии в первые десятилетия ее существования. 
Деятельность Ипатия Потея 
15. Деятельность Иосифа Рутского и Иосафата Кунцевича по 
насаждению унии 
16. Отношение светской власти Речи Посполитой к противостоянию 
между униатами и православными в 20–30-е гг.XVII в.  
17. Мелетий Смотрицкий, его роль в борьбе православных с 
католиками и униатами 
18. Восстановление иерархии западнорусской православной церкви 
19. Расстановка религиозно-политических сил в Речи Посполитой в 
1648–1667 гг. 
20. Положение православных в Речи Посполитой в конце XVII–
XVIII вв. 
21. Униатская церковь на западнорусских землях в составе 
Российской империи после разделов Польши 
22. Униатская церковь на территории Австро-Венгрии 
23. Судьба униатской церкви в Советском Союзе и после его распада 
24. Причины раскола Русской Православной Церкви в середине XVII 
в. 
25. Исправление богослужебных книг и церковных обрядов Русской 
Православной Церкви в середине XVII в. 
26. Сторонники и противники церковных реформ. 
27. Отношение государственной власти к старообрядцам во второй 
половине XVII в. 
28. Самосожжения в старообрядчестве. 
29. Причины разделения старообрядчества на беглопоповщину и 
беспоповщину. 
30. Особенности беглопоповского учения. 
31. Основные центры и течения в беглопоповщине. 
32. Отношение беглопоповцев к другим старообрядческим согласиям 
и Русской Православной Церкви. 
33. Споры о священстве в раннем старообрядчестве. 
34. Учение об антихристе и кончине мира в беглопоповщине. 
35. Поиски архиереев беглопоповцами в XVIII – первой половине 
XIX вв. 
36. Часовенное согласие на Урале. 
37. Утверждение единоверия  
38. Особенности беспоповского учения. 
39. Основные согласия в беспоповщине и их особенности. 
40. Взаимоотношения между различными беспоповскими 
согласиями. 
41. Отношение беспоповцев к беглопоповцам, единоверцам и 
Русской Православной Церкви. 
42. Споры о браке в беспоповщине. 
43. Беспоповцы в Уральском регионе 
44. Выговская старообрядческая пустынь и её роль в истории 
русского старообрядчества. 
 
